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Modèle physique à grande échelle (≈ 1/10) d’un élément et 
demi de PKW
? Observation des écoulements,
? le long de l’inlet et de l’outlet,
? pour une large gamme de débit.
?Mesure de profil de vitesses et de pressions aux endroits 
clés. 
Objectifs












































































































ArGEnCo – MS²F ‐ Hydrologie, Hydrodynamique Appliquée et Constructions Hydrauliques (HACH)
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Mise en eau (2/2)
